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項目 「だから」ⅴ 「それで」 「そこで」







ｂ 【前件と後件の関係】 【前件と後件の関係】 【前件と後件の関係】
因果関係あり。（帰結） 成り行きの意味合い強。 成り行きの意味合い強。






























































































































































































































































10 萩 原 孝 恵







It is difficult for learners of Japanese to distinguish Japanese similar conjunctions. This
 
study investigates the three conjunctions dakara, sorede, and sokode, which have overlaps and
 
differences in their features and meanings. I first examine the previous research on dakara,
sorede and sokode, and compare how they connect the main-clause and the subordinate-clause.
On the basis of the description,I analyze sentences containing dakara,sorede and sokode which
 
were written by learners of Japanese in a writing course in the fall 2005 semester. The data
 
show the common feature that each sentence using dakara, sorede and sokode has causation
 
between the main-clause and the subordinate-clause. The data also indicate several different
 
features:(1)that dakara represents the writer’s/the speaker’s assertion or attitude,even though
 
he/she may not intend to convey it;(2)that sorede represents a cause in the main-clause,and
 
manifests the writer’s/the speaker’s action which has been chosen from options in the
 
subordinate-clause;and(3)that sokode represents a situation in the main-clause,and leads to an
 
improvement or a solution accompanying an intention verb in the subordinate-clause.
【Key words】 dakara, sorede, sokode, features,differences
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